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 : مستخلص البحث
 السخمً خبِب هخبها التي "الحب أزق" زواًت في الىازد الـساَ وؿف إلى البدث َرا يهدف
 الـساَ أػياٌ )1(  إلى وؿف جفـُلُاالبدث  و يهدف .وىشز لَى ع هٌٍس ت باطخخدام الؼحراشي 
 و ) 4(  الًى ُفُت، الـساَ و كلاًا ) 3( الإًجابُت ، الـساَ و ًو ائف ) 2( الىاكعي، وغحر الىاكعي
 بحن الـساُاث جؤزس التي الٌسوف و ) 6( الاحخماُُت ، الِلاكاث في الِداء و ) 5( ؿماؿم الإهلاذ ،
الىؿفي  الىُفي البدث البُاهاث لهرا حمّ وهٍس لت. الخازحُت المجمُى ت و الداخلُت المجمُى خحن
 الداخلُت) الـلاخُت( المـداكُت اخخباز باطخخدام  البُاهاث وصحت .والىخابت  اللساءة هٍس لت هي
 البُاهاث، حمّ البُاهاث و ًخيىن همىذج مً َو ىبسمان لخدلُل مُلص و اطخخدم همىذج  .والخثلُث
 الري الـساَ أن  )1هي( البدث َرا هخائج وأما. والاطخيخاج البُاهاث، ُو سق البُاهاث، وجـيُف
 التي الدًً مبدأ مّ جخفم لا التي إكامخه خالت بظبب السئِظُت الشخـُت ُُاض و َى ُلى خدر
 بأُماٌ ًلىمىن  الرًً أهاطخاٍش ا شخـُت مّ السئِظُت الشخـُت بحن خدر الري والـساَ اجبِه
و   )2( والمِخلد،  الدًً في الاخخلاف بظبب لُىىز  و ُُاض بحن والـساَ ُُاض، ُلى مؼسوُت غحر
  ًجلب َو را الري وخازحها الؼلت في السوطُت المسأة  واحه ُىدما ُُاض في خدر الري الـساَ
الله جدٍز جُا و ٌِخىم  وحىد ٌِخلد شخـا و مـحٍر ػلخه مً واخد ؿدًم ًلُىا جدى  ٌ إلى الـساَ
لازجيابه الظِئاث وهي التي حِخبر    لُىىز  و ُُاض بحن الـساُاث ) و3لاخم، ( وكذ في الإطلام في
 طفازة إَز ابُت وجيىن  أنها ُلى للادُاء والخلفٍص ىن  ُُاض بحن الـساَ ) و4مىكَى الـساَ، (
 ُُاض بحن للخلافاث ؿساَ ) و 5، ( الـساَ لحل وطُى َى الري الأمان ؿمام بمثابت إهدوهِظُا
ِلى في طفازة إهدوهِظُا والمجمُى ت ) وفي َرٍ الحالت  ًيىن الـساَ بحن ُُاض ه6والأؿدكاء، (
لِلاكت وزُلت بحن ُُاض و الظفازة  فٌُهس َرا الـساَ ًو ُفخه    الداخلُت مّ مدواث جلفٍص ىهُت
 .وُالا تراف ٍَى ت أًاض لِظذ مرهبت في خالت اللىابل في َرٍ الادُاء
 
 .الـساَ، الـساَ الىاكعي، الـساَ غحر الىاكعي، ًو ُفت الـساَ، لَى ع وىشز الكلمات الرئيسية:
 
  المقدمة
في الحالت الاحخماُُت التي وؼأث مً الخفاُل بحن الشخف في المجمُى ت  بدي ًٌهس الـساَ
التي جسجبى أًلا بالثلافت الاحخماُُت أو غحَر ا مً الِىاؿس الاحخماُُت. الـساَ وفلا  الاحخماُُت
للَى ع وىشز َى الىلاٌ مً أحل اللُمت وُالا تراف بمياهت هادزة زم الظلوت ومـادز الـساَ الري 
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). ووفلا للَى ع وىشز، 15، ؾ.2112جدُُد أو ملبىق أو كلاء ُليها مً كبل مىافظيها (ٍَس اهوا، 
بظبب الـساُاث،   حؼدبًالتي  جمُى تدما ًيىن الـساَ فظُؤزس أن ًثبذ الِلاكت بحن المُى
مّ الحالت الاحخماُُت، ٍو ٌهس جىاشن  ددر ُملُت الخىُُفس الـساَ مِاًحر حدًدة، ٍوٌٍهو 
، 2112الظلوت، ٍو صدَس جدالف وحمُِت حدًدة والحفاي ُلى خوىن المجمُى اث (ٍَس اهوا، 
وواٍز ً أن الـساَ َى ش يء مثحر الري ٌؼحر إلى مِسهت بحن كىجحن مخىاشهخحن ). ٍو لٌى ٍو لًُ 25ؾ.
 ).63، ؾ. 5991الَرًً ًدلان ُلى الِمل وزد الِمل (ٍو لًُ والأخسون، 
أولا، الـساَ الىفس ي َى الـساَ  ٍو ىلظم الـساَ وفلا لظاًىحي في هخابه إلى زلازت أكظام.
ف كد هفظه ختى ًلدز ان ٌغلب وجددًد ما الري ًددر ُلى شخف ُو ادة في ػيل هلاٌ الشخ
طُفِله. زاهُا، الـساَ الاحخماعي َى الـساَ بحن الشخف وغحَر م أو الشخف والمجخمّ. زالثا، 
الـساَ الوبُعي (المادي أو الـساَ الِىـسي) َى الـساَ بحن الإوظان والوبُِت (طاًىحي، 
 ).34-24،ؾ.1112
ق أوالخِازق بحن الشخف أوالمجمُى ت الـساَ وفلا لظىزحىهى طٍى ياهخى َى الفس 
الاحخماُُت الري ًددر بظبب الاخخلاف المـالح، فللا ًُ وحىد حهد لخدلُم الأَداف مً 
). إن وحىد اخخلاف 24، ؾ.7112خلاٌ مِازق الخـم ًسافله التهدًداث أوالِىف (طىزحىهى، 
لِىف مخىافم مّ حٍِس ف المـالح والجهىد المبرولت لخدلُلها مصحىبت بالمِازكت والتهدًداث وا
الـساَ وفلا للدهخىز زوبسث َى الىلاٌ مً أحل الحـٌى ُلى اللُمت والمياهت والظلوت التي 
جـبذ َدفا لأولئً الرًً ًيىهىن في الـساَ لا ًىدظبىن السبذ فدظب بل ًلِىن خـىمهم 
مّ اليظبي أًلا، َو ى ؿدام اللىي والمـالح بحن مجمُى ت وأخسي في ُملُت هفاح المـادز المجخ
 ).962،ؾ.6891المحدودة (حىهـان،
وبىاء ُلى الخبُحن الىازد في َرٍ البدث خاٌو الباخث الخِبحر ًُ هَى الـساَ الري خدر 
في زواًت "ازق الحب" اطدىادا إلى هٌٍس ت الـساَ لَى ع وىشز. ٍو مىً جفـُل الأطئلت البدث ُلى 
في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً ىاكعي ما َى ػيل الـساَ الىاكعي وغحر ال الىدى الخالي: أ)
في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً ما هي الًى ُفت الإًجابُت للـساَ  ؟، ب)الؼحراشي 
في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً ما هي الللُت الًى ُفُت للـساَ  ؟، ج)الؼحراشي 
ما هي  ؟، ٌ)حبِب السخمً الؼحراشي في السواًت "أزق الحب" لما ػيل ؿمام الإهلاذ  ؟، د)الؼحراشي 
في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً أػياٌ الِداء في الِلاكاث الاحخماُُت الحمُمت 
في السواًت ؟، و) ما هي الؼسون التي جؤزس ُلى ؿساُاث المجمُى ت في داخل المجمُى اث الؼحراشي 
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 أنواع الصراع 
هَى الـساَ وفلا لظاًىحي في هخابه زلازت أهىاَ. الأٌو ، الـساَ الىفس ي، َرا الىَى جلظُم 
مً الـساَ ُادة ما ًددر أن ًخـاَز مّ هفظه ختى ًلدز أن ٌغلب وجددًد ما طُفِل. ٍو خِلم 
َرا الـساَ بالحالت الراجُت أوالسوح الطخف في جددي المؼيلت. وزاهُا، الـساَ الاحخماعي، َو ى 
حن الشخف والشخف أخسي أوالشخف والمجمُى ت والبِئت المحُوت بها. وجيؼأ َرا الـساَ ب
الـساَ بظبب المىاكف الفسدًت ججاٍ البِئت الاحخماُُت فُما ًخِلم بالمؼيلت المخخلفت التي جددر في 
وحؼمل َرا الـساَ الاحخماُُت الِلاكاث الفسدًت مّ الحالت الاحخماُُت والاكخـادًت  المجخمّ.
فُت واللُمت والمِاًحر والدًيُت و اللغت في المجخمّ. زالثا، الـساَ المادي أوالِىـس أوالـساَ والثلا
الوبُعي. الـساَ بحن الفسد والوبُِت التي جددر ُادة ُىدما ًيىن الفسد لا ٌظخوُّ إجلان أو 
حر إذا واهذ الِلاكت الإوظاهُت مّ الوبُِت غ اطخخدام وخلس الوبُُِت المحُوت هما ًيبغي.
 ).24،ؾ.1112مخىافلت زم طُيىن َىان الخىافس الري ًمىً أن ٌظبب الـساَ (.طاًىحي،
 
 تعريف الصراع من خلال لويس كوزر
الـساَ وفلا للَى ع وىشز َى الىلاٌ مً أحل اللُمت وُالا تراف بمياهت هادزة، زم الظلوت 
اَخمام وىشز حِلم بًى ُفت ومـادز الـساَ جدُُد أو ملبىق أو الللاء ُليها مً كبل مىافظيها. 
الـساَ والخلل ًو ُفُه، لرلً ًمىً أن  ًلٌى إن ُىاكب الـساَ لِظذ مىحهت إلى الاهدوان بل 
، 2112إلى حٍِص ص وجىُف وحِدًل في الِلاكاث الاحخماُُت المحددة والمجمُى ت وله (ٍَس اهوا، 
 ).15ؾ.
خماَ لأن الأغلبُت جمُل إلى ًلٌى لَى ع وىشز أن الـساَ غالبا ما ججاَل مً كبل ُلماء الاح
الخأهُد ُلى الـساَ  في الجاهب الظلبي الري اطخخف بؼأن الىٌام والاطخلساز والىخدة أو بِبازة 
أخسي ًـف الحالت المىلظمت. ًؤهد وىشز الـساَ ُلى حاهب الإًجابي أي هُف الـساَ ًلدز أن 
حخماُُت. ووفلا للَى ع وىشز ًلدم خدمت للمسوهت والخىُف المجمُى ت والخفاُل، والأهٌمت الا 
س ٌٍهبظبب الـساُاث، و   حؼدبًُىدما ًيىن الـساَ طُؤزس أن ًثبذ الِلاكت بحن المجمُى ت التي 
مّ الحالت الإحخماُُت ٍو ٌهس جىاشن الظلوت وجصدَس  ٍددر ُملُت الخىُُفالـساَ مِاًحر حدًدة و 
 ). 58 – 28،ؾ.2112جدالف وحمُِت حدًدة والحفاي ُلى خوىن المجمُى اث (ٍو ساون،
 الـساَ الىاكعي و غحر الىاكعي .أ‌
ىواق أو هَى مً الخغُحر الري الوىشز أهىاَ الـساَ ُلى أطاض  مُو لاوة ُلى ذلً ًلظ
ًدفٍص َى الـساَ الىاكعي والـساَ غحر الىاكعي. فالـساَ الىاكعي ًمىً أن ًيىن اطتراجُجُت 
ٍرهس أن هٌاما احخماُُا الري ًخلمً لخدٍى ل أو جللُل أطباب الـساَ دون جدمحر الِلاكاث، و 
الخيافل والجزاَت الِالُت في واخد ٌؼازن  في مفاوكاث واكُِت مً كلاًا الـساَ. َرا الـساَ 
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الىاكعي ًأحي مً خُبت الأمل مً الموالب الخاؿت التي جددر في الِلاكت ومً الخىكِاث المحخملت 
حِخبر مخُبت للآماٌ. َرا الـساَ َى الـساَ  لأزباح المؼازهحن وجلً التي تهدف إلى الأػُاء التي
الري ٌظخخدم وىطُلت لخدلُم ش يء ميؼىد، فبرالً  ٌظتهدف الـساَ الىاكعي إلى الهدف 
 الفِلي للـساَ دائما.
ُلى الِىع، ًىوىي الـساَ غحر الىاكعي ُلى الخِبحر ًُ الِداء ههدفه، َو را الىَى 
ِلي للـساَ ٍو ؤدي إلى إللاء اللىم ُلى الطحُت. الـساَ غالبا ما ًخدٌى بُِدا ًُ الهدف الف
فئن الـساَ غحر الىاكعي لا ًيبّ مً َدف المىافع الملاد بل مً كسوزة  ليهدأ الىهأة، ُلى 
الأكل مً هسف واخد. َو را الـساَ لا ًؤدي إلى مىكَى الـساَ بل إلى الِىامل التي جددد 
الـساَ غحر الىاكعي لا تهخم لحل المخالفت  الـساَ ولِع ُلى وحه الخددًد أو ًمىً ان ًلاٌ إن
ًُ الللُت الأطباب الـساَ والأَم في َرا الىَى الـساَ َى هُفُت ٍَص مت الخـم (ٍَس ىوا، 
 ).35، ؾ.2112
 
 ًو ُفت إًجابُت مً الـساَ  .ب‌
والًى ُفت الإًجابُت للـساَ وفلا للَى ع وىشز هي وطُلت أو أداة لُدخفٍ بالىٌام 
 ): 12، ؾ. 4112الاحخماعي اللائم وجىخُدٍ وحٍِص ٍص . واليظب الري ُبر ُنها وىشز هي (حىزج، 
كىة الخلامً الداخلي والخيامل الجماعي في المجمُى ت وطىف جصداد إذا وان مظخىي الِداء  .1
 ازج ًىمى أهبر.أو الـساَ مّ الخ
الجزاَت المجمُى ت المؼازهت في الـساَ فُلدز أن ًىجم الحدود بحن َرٍ  ولما شادثو  .2
المجمُى ت والمجمُى ت الأخسي في البِئت، ولا طُما المجمُى ت الِدائُت أو التي جدخمل أن 
 جيىن مِادًت. 
أهُد ُلى َىان أمياهُت لخللُل الدظامذ ُلى الخفسق في ذلً المجمُى ت و ولما شادث الخ .3
 الإحماَ و الخىافم. 
لا ًمىً أن ًدظامذ المىدسفىن إذا وان لا ًلدز أن ٌظترػد المىدسفىن إلى الوٍس م الصحُذ  .4
 زم ًمىً هسدَم أو جلمُنها في زكابت ؿازمت.
ُو لى الِىع مً ذلً، إذا لم جىً المجمُى ت في ؿساَ مّ حهت خازحُت مِادي، فخأهُد   .5
الالتزام في المجمُى ت. ٍو مىً أن ًٌهس المخالف الداخلي  كىي ُلى الاهخىاش و الخىافم و
ٍو خددر ُىه، وكد ًيىن المىدسفىن أهثر كابلُت للخدمل، ُو مىما فئن الفسد طىف ًىدظب 
 مظاخت أهبر لمخابِت مـالحه الشخـُت.
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 الًى ُفُت للـساَالللاًا  .ج‌
ًمىً أن ًيىن الـساَ ًو ُفُا إًجابُا بلدز ما ٌِصش المجمُى ت ٍو مىً أن ًيىن طلبا 
هخائج ملاخٌاث حىزج طمل التي  ًو ُفُا بلدز ما ًخِازق بيُت و ًخلم فجىة في المجمُى ت.
ذهَس ا وىشز أن الـساَ ًمىً أن ٌِمل بالًى ُفي الإًجابي ٍو لدز أن ًخفف مً خدة الخىجس 
 ).45، ؾ.2112(ٍَس ىوا، الري ًددر في المجمُى ت مً خلاٌ جسهص الخيامل وجىاشن المجمُى ت 
لا، ًىٌس ٍو رهس لَى ع وىشز أن ما َى مهم في جددًد ما إذا وان الـساَ الًى ُفي أم 
مً هَى الللُت التي ًجِل مىكَى الـساَ، ٍو لاٌ إن الـساَ إًجابي ًو ُفُا إذا واهذ مظألت 
الـساَ لا حؼىً في أطاطُاث الِلاكاث والـساُاث و ًلاٌ أنها طلبُت ًو ُفُا إذا واهذ 
 كلُت الـساَ تهاحم كُمت أطاطُت.
 
 ؿمام الإهلاذ (ؿمام الأمان) .د‌
الأمان َى هٍس لت مدددة التي ًلدز أن ٌظخخدمها للدافّ ؿمام الإهلاذ أو ؿمام 
المجمُى ت ًُ الإميان الـساَ الاحخماُُت المحخملت. إن ؿمام الإهلاذ ٌظمذ أن ًفجس الِداء 
 دون ًدمس الهُيل بأهمله. َو را الـساَ ٌظاُد ُلى "جوهحر الحالت" في مجمُى ت الملوسب.
د أو خفف اكوساب الِداء. لرلً ٌظخخدم ؿمام الإهلاذ مً كبل وىطس وىطُلت لح
ًمىً ان ًلاٌ الـمام الإهلاذ َى الىطائل لخىطى الـساَ أو شخف زالث أو وطُى 
للـساَ. ُو ادة َرا ؿمام الإهلاذ َى الخدبحر الإهلاذ مؤطظاث الاحخماُُت ُو ملُت التي ًمىً 
 أن ًدد مً الخىجس.
 
 الِداء في الِلاكاث الاحخماُُت الحمُمت .ه‌
لـساَ في ُلاكت احخماُُت خمُمت، فئن الفـل بحن الـساَ الىاكعي ُىدما ًخوىز ا
وغحر الىاكعي ًـِب إدامخه. وولما جلازبذ الِلاكت فصادث المىدة المخلمىت، اشداد الاججاٍ أًلا 
إلى كمّ الِداء بدلا مً الخِبحر ُىه. بِىما في الِلاكاث الثاهٍى ت مثل الؼسواء الخجاٍز حن فؼِىز 
لا ًمىً َرا الحاٌ أن ًيىن دائما في الِلاكت الأطاطُت  ُا في الخِبحر ُنها.الِداء َى خس وظب
 التي جىوىي المؼازهُحن إحمالا ختي ججِل الإفـاح ًُ المؼاُس َى خوس ُلى الِلاكت.
إذا وان الـساَ ًخجاوش الحد ختى ٌظبب اهفجاز الري ٌِسق ُلى الخوس الِلاكت 
ن ؿِبا حدا لُِبر الِداء. و ولم هالذ الؼِىز َو را بمِنى ولما اكتربذ الِلاكت فظُيى 
الِداء فيلم يهخم ان ٌِبُر ىه مً احل ًدخفٍ بالِلاكت، لأهه في ُلاكت خمُمت ًخىزن حمُّ 
 الشخف بدُث ُىدما ًىفجس الـساَ خلا كد جيىن ُىُفت حدا فأهه ٌِول الىٌام اللائم.
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 المجمُى ت الخازحُتالٌسوف التي جؤزس ُلى الـساُاث في المجمُى ت الداخلُت و  .و‌
طىف حظاُد ُلى اطخلساز الحدود الهُيل  وفلا ليىشزالـساَ مّ المجمُى ت الخازحُت
لأن بهرا الـساَ طُجِل  للمجمُى ت و ًمىً أًلا أن حِصش الخيامل  في داخل المجمُى ت.
المجمُى ت الأخسي لخٍِص ص ٍَى ت الجماُت وخماًتها ختى لا جروب في الِالم الاحخماعي مً خىله، 
 ٍو مىً للـساَ المظخمس مّ الجماُاث الخازحُت أًلا حٍِص ص ٍَى ت أُلاء المجمُى ت.
 
 منهجية البحث
إن هَى َرا البدث َى البدث الىُفي الىؿفي لأن البُاهاث التي جدـل ُليها بؼيل 
). البدث الىؿفي الري هخبها 52،ؾ.6112بُاهاث وؿفُت بدلا مً الاخـاءاث (طىغُىهى، 
بىهجدان وجاًلىز َى إحساء البدىر التي جيخج البُاهاث الىؿفُت في ػيل ولماث مىخىبت أو ػفهُت 
 ). 4،ؾ.7112الملحىي (مىلىهج،مً الىاض والظلىن 
إن هٍس لت حمّ البُاهاث المظخخدمت في َرا البدث هي هٍس لت اللساءة و الىخابت (هُلان، 
). وأما اخخباز صحت البُاهاث أو الخدلم مً صحت البُاهاث المظخخدمت هي 762 – 361،ؾ. 2112
 – 272،ؾ. 5112ُىهى،اللساءة الِمُلت، والخثلُث، والمىاكؼت مّ الخبراء أو الأؿدكاء (طىغ
 ).472
جدلُل البُاهاث المظخخدمت هي همىذج مُلع َو ىبسمان الري ًدخىي مً وأما هٍس لت 
أزبِت أػُاء هي حمّ البُاهاث، وجـيُف البُاهاث، ُو سق البُاهاث، والاطخيخاج (مُلع 
 ). 13، ؾ. 4991َو ىبسمان،
 
 المناقشة
 الشيرازي من خلال نظرية لويس كوزرالصراع في الرواية "أرض الحب" لحبيب الرحمن 
بظبب الاخخلاف الحالت الاحخماُُت والثلافُت والدًيُت والاكخـادًت بحن زوطُا والمدًىت 
في  ًجب ُلى أًاض أن ًخىُف هفظه. –َو ى البلد الري دزض أًاض وُاغ مً كبل  –المىىزة والهىد 
الـساَ الداخلي والـساَ الخازجي َرٍ ُملُت الخىُف أهثر مً الاخخياواث التي جؤدي إلى وؼىب 
ولىً دائما  داخل أًاض مً مجمُى ت حدًدة أو أشخاؾ مً خىلهم. والـساَ لِع له أزس طلبيى 
 الـساَ له أًلا ًو ُفت إًجابُت مً خلاٌ هٌٍس ت لَى ع وىشز ًلي، وهي: 
 الـساَ الىاكعي و غحر الىاكعي  .1
جللُل أطباب الـساَ دون الإكساز  ٍو مىً الـساَ الىاكعي أن ًيىن اطتراجُجُت لخدٍى ل أو .‌أ
الـساَ الري خدر لُِاض الري ػِس ُُاض أن بأهه غحر آمً فظُجِل خسبا  .بالِلاكاث
إًماهه إذا ٌظخمس أن ٌظىً ُُاض في ػلت مّ اليظاء السوطُاث التي ُسفً مؤخسا ُاَسة 
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Mendengar keterangan Pak Joko, tubuh Ayyas langsung gemetaran. Apa yang 
diperbuat oleh Linor yang seperti binatang jalang itu sudah ia lihat dengan 
mata dan kepala sendiri. Dan kini ia tahu siapa Yelena sebenarnya Sampai saat 
ini ia masih selamat. Tapi apakah ia bisa selamat jika terus tinggal bersama dua 
perempuan yang hidup sangat bebas seperti itu. Ia tidak membayangkan kalau 
hidup di Moskwa akan seberat ini bagi yang memegang teguh iman seperti 
dirinya. Kalau bagi yang ingin hidup bebas tanpa aturan moral dan agama, 
mungkin Moskwa adalah surganya. Sebab kota Moskwa juga dikenal sebagai 
surganya pecandu seks bebas. 
  .ؾ،"بحلا قزأ" تًاوز ،ًمخسلابِبخ(146) 
 سهرلا رثى ٍو تلؼلا يف توؼوالأ ًم دحلا م ٍسه ًُ يلخادلا هُاسؿ ل ٍىدخب ماك
ىُلً ّم هخكلاُ سلج لا تل ٍسولا ٍرهبو .ثازىـِلما ةءاسكو زىىُلو ا. :يلاخلا ىدىلا ىل ُو 
Dalam sujud berulang kali ia memohon ampun kepada Allah. Berulang kali ia 
ucapkan doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. "Tiada Tuhan 
selain Engkau, Maha Suci Engkau (ya Allah), sungguh aku termasuk orang-
orang yang zalim.". Ayyas menangis memohon kepada Allah agar tidak diuji 
dengan ujian yang ia tidak mampu melewatinya dengan selamat. Ia minta 
dilindungi oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk tetap lurus memegang ajaran 
Islam yang mulia. Ayyas masih tersungkur dalam sujudnya, murattal di 
laptopnya tetap menyala, tiba-tiba pintu kamarnya digedor dengan sangat 
kerasnya.  .ؾ،"بحلا قزأ" ،ًمخسلا بِبخ(115)  
 
 يتلا وشلااب ا ٍشاخطاهأ ىلإ ءاُدطالاو بلغلا ًم تُلخادلا هجاُاسؿ ضاُُ ٌىدً
 ضاُُ ٌىدً ،تُهلاِلا يف ةأجف هخلبلب هخفُ ذزىل مد ُو الله ىلإ تبىخلاب تُلخادلا هجاُاسؿ
ةزىظىم امهنُب تكلاِلا لِجً لا ارَ ًىلو .ذكىلا مِب يف  ا ٍشاخطاهأ ءالل.  ىدىلا ىل ُو
:يلاخلا 
Bagi orang Rusia, itu ciuman yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Tapi bagi 
Ayyas, itu sungguh suatu petaka yang tidak diinginkannya. Petaka yang akan 
terbawa hingga ke akhirat sana. Sebab, Anastasia samasekali tidak halal 
baginya.Anastasia bukan istrinya, juga bukan mahramnya. Ia merasa tidak 
hanya pipinya yang ternoda, tapi seluruh tubuhnya ternoda. Sebab, ia 
merasakan seluruh tubuhnya langsung bergetar saat Anastasia tiba-tiba 
menceploskan ciumannya begitu cepat. Dan ia merasa bahwa itu adalah 
getaran dosa. 
 .ؾ،"بحلا زأ" ،ًمخسلا بِبخ(318 ) 
 
Ayyas meneteskan airmata.Ia teringat firman Allah yang menegaskan, lelaki 
yang buruk untuk perempuan yang buruk dan lelaki yang baik untuk 
perempuan yang baik. Ia beristighfar berkalikali. Ia lalu bangkit, mengambil 
wudhu, dan shalat. Dalam sujudnya ia menangis sejadi-jadinya kepada Allah. 
Ia meminta agar dosa-dosanya diampuni semuanya, dan agar ia diberi 
kekuatan untuk terus istiqamah mengamalkan ajaran Islam yang mulia. Tidak 
ada kesejukan yang ia rasakan dikala susah dan gelisah, melebihi sejuknya 
jiwanya tatkala menangis dalam sujud kepada Allah Yang Maha Mengampuni 
segala dosa hamba-Nya. 
  .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(319-321 ) 
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Siang itu adalah hari keempat Ayya.s tidak datang ke MGU. Juga hari keempat 
Ayyas tidak memberi kabar kepadanya, samasekali tidak mengirim sms, tidak 
juga izin.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(341 )  
 
ب‌.  رحغ َاسـلا لمؼ َو.هفدهه ءادِلا ًُ رحبِخلا يعكاىلا  نأ  ارحثه َاسـلا ارَ نىي ٍو
.تُحطلا ءادف ؽبه ىلإ لُم ٍو َاسـلا يلِفلا فدهلا ًم ادُِب فوٌِ  تَُاسه نأ امهو
 ضاُُ زىىُل ذلِح ىتخ ملاطالإ ًًدب ًًدج يرلا ضاُُ ىلُ تُهىُهـلا لماِه زىىُل
. ٌىبورتُم قدىف يف رحجفج ةاطأم يف ءادفلا ؽبه 
Linor baru saja tiba dari rapat khusus bersama orang-orang penting Israel yang 
ada di Moskwa. Dalam rapat itu ia menceritakan keberadaan Ayyas di 
apartemennya. Rapat memutuskan tugas tambahan bagi Linor Lazarenko, 
yaitu mengawasi Ayyas.Linor diminta memasang alat penyadap dan kamera 
canggih di ruang tamu dan kamar Ayyas. Dengan kecanggihan teknologi itu 
mereka akan mudah mengetahui siapa sebenarnya Ayyas. Dan jika ingin 
menjebak Ayyas juga, jalannya akan nampak lebih terang. Mereka tidak terlalu 
mengkhawatirkan Ayyas.Justru menurut mereka keberadaan Ayyas harus bisa 
dijadikan alat untuk menciptakan satu konspirasi yang menguntungkan anak-
anak Yahwe.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(174 )  
 
Kejadian kedua yang akan menggemparkan Moskwa adalah pengeboman 
lobby Metropole Hotel yang terletak di jantung kota Moskwa, tepatnya di 
kawasan Teatralnaya, yang tak jauh dari Kremlin. Lobby itu akan dibom 
bertepatan dengan datangnya seorang pejabat penting Inggris ke sana. Seorang 
anak buah Ben Solomon akanmasuk ke Metropole Hotel dengan menyamar 
berpenampilan persis seperti Ayyas. Dan opini dunia akan digiring untuk 
mengatakan bahwa seorang pemuda Islam terpelajar terbukti melakukan 
tindakan teroris. Sebagai bukti fisik adalah ditemukannya bahan-bahan 
pembuat bom di kamar Ayyas. Bahan-bahan itu sama persis dengan bom yang 
diledakkan di Metropole Hotel.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(358  )  
 
2. َاسـلل تُباجًالإ تفُ ًىلا  
 ماٌىلاب ٍفخدُل ةادأ وأ تلُطو يه زشىو ع َىلل الفو َاسـلل تُباجًالإ تفُ ًىلا
ضاُُ يف َاسـلاو . ٍص ٍصِحو ٍدُخىجو مئاللا يعامخحالا  تُطوسلا ةأسلما هحاىخب مصلً امدىُ اظفه
 نوربخٌِ ًًرلا ،ملاطالإ ًم تَُاسىلاو داحلالإو بِؼلا ًلرهو ،تلؼلا جزاخو تلؼلا يف
ضاُُ للرً .يئادب ًًده ملاطالإ  ،نآسللا ةءاسك ،سهرلا رثىً م ٍسوب يلخادلا َاسـلا ارَ
الله تًامخ لحأ ًم ءاُدلاو دىحاهت ةلاـلا. 
 ضاُُ نأ ىلف عِل ضاُُ سفىج دك و اىُلً ضابللا م ٍسولا ىلُ جا ُصهالا فؼه
 .ثاسم ةدُ ثىَلالاو داحلالإ ًُ تمىلِلما  يه يتلا تُباجًالإ اهتفُ ًو ىلإ َاسـلا ارَ يحأً ىتخ
اُج ٍزدج مخلا ذكو يف ملاطالإ مىخُا يرلا الله دىحىب ًمؤً فخش ىلإ اىُلً ٌىدج ّم.  ىل ُو
:يلاخلا ىدىلا 
Selesai shalat Subuh, seperti biasa, ia membaca Al-Quran, zikir ma'tsurat pagi, dan 
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merupakan penjelas dari kalimat-kalimat penuh cahaya dari Ibnu Athaillah As 
Sakandary. Ia merasa shalat, membaca Al-Quran, zikir dan membaca buku adalah 
nutrisi jiwanya yang harus ia jaga betul-betul.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(58 )  
 
Sambil berjalan Ayyas meminta kepada Yelena agar kalau di ruang tamu 
berpakaian lebih rapat.'Kalau berpakaian seperti tadi malam sebaiknya saat di 
kamar saja. "Menyakiti secara fisik tidak, tapi secara psikis iya.Melihatmu dengan 
pakaian seperti itu imanku bisa runtuh."   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(98 )  
 
 تهسؼلا ّم ةزافظلل يوألما تًامخ يف فخش ىَ يرلا ضاُُ نحب َاسـلا نأ ،لثلمابو
ج تودمو تُطوسلا قدىف فـك يف هبدؼٌ ضاُُ نأ ربخ ٍو ئ صيً يرلا تُطوز تُهى ٍصفل
 ٌ ىبورتم.  نئف اىَ ًم ،ائ ٍسجلاب ضاُُ ةءاسب ًُ ضاُُ يمادً ةدُجلا ضاُُ تُـخش ببظبو
 ةزربلما رحغ ثاماهتالا ًم ضاُُ تُلاخ ليػ ّم ضاًأ ىلُ لـدً َاسـلل تُباجًالإ تفُ ًىلا
ئالُأو ةزافظلا ّم ضاُُ تكلاُ ،رفىمه هل ثاودأ وأ تل ٍسوه َاسـلا تفًُوو ،ممِخخف اه
 دُهأج ةداُإ ليػ يف ىلجخً يرلا ٍص ٍصِحو لب ٍدُخىجو مئاللا يعامخحالا ماٌىلا ىلُ تٌفادملل
 ءا ٍسبالأ ىلُ ثاءاُدا يأ سؼو لبك ربخلا تلُلخ لاوأ للدج نأ بجً يتلا تُفحصلا ثاُكلاخالأ
ءارتفالا وأ. لاخلا ضابخكالا يف ٌاحلا ىَ امهو:ي 
Sampai malam tiba, belum ada ralat dari pihak stasiun televisi yang menuduh 
Ayyas sebagai pelaku pemboman.Pihak KBRI bergerak dengan cepat. Pihak KBRI 
mengontak Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menandaskan protesnya sekali 
lagi.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur 
pihak kepolisian dan stasiun televisi tersebut. Hari berikutnya segalanya akan 
diurus. Tetapi pihak KBRI tidak bisa menunggu lama, khawatir opini akan 
berkembang dengan cepat. Yang dirugikan adalah citra Indonesia. Dengan tegas 
pihak KBRI akan menggelar konferensi pers sebagai pelurusan berita yang telah 
berkembang.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(453 )  
3. َاسـلا تُفُ ًىلا اًالللا 
 يفف ،َاسـلا َىكىم تجلاِم تُفُىب دددخج َاسـلل تُبلظلاو تُباجًالإ فئا ًىلاو
 ضاُُ نحب َاسـلا م ٍسه ًُ ضاُُ دواسج نا  بسجج  زىىُل ٌواخ امدىُ ردخ يرلا زىىُلو
 ضاُُ ،تُكلاخأ رحغ ٌامُأب ههامًإ زىَدل بطاىم رحغ ضابللا يدجسجو ضاُُ تفسغ ىلإ بَرج
 زىىُل تىخفلاب اَدلفً لا.  رحغ نىلط يه يتلا َاسـلا ًم تُبلط اًالك يسه نأ ٌىلً نا ًىم ٍو
ج تُبلط فئا ًو ،تُبلط وأ مئلا و ضاًأ نحب دًازتم ىده ىلُ تكافلف تكلاُ ليػ يف ىلجخ
 ىل ُو .زىىُل نودربً ًًرلا ضاًأ و اهلامجب مامخَالا مدِل ةدًازتم تًآ نى َسىً زىىُل يتلا زىىُل
:يلاخلا ىدىلا 
Pagi itu, tak ada tegur sapa antara Ayyas dan Linor ketika bertemu. Ayyas telah 
rapi ia menenteng tas ranselnya. Demikian juga Linor, juga telah rapi dan siap 
pergi dengan membawa tas ransel dan koper. Keduanya bertemu di ruang 
tamu.Keduanya nampak sama-sama ingin keluar pagi itu.Linor telah berjalan 
selangkah lebih dulu.Ia mengenakan sepatu musim dinginnya. Ayyas menunggu 
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dengan wajah dingin.Setelah Linor selesai memakai sepatunya, barulah Ayyas 
bergegas mengambil sepatunya.  .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(374 )  
 
4. ذالهالإ مامؿ 
 ىخلا ىتخ وأ سجىخلا ًم دحلل تؿاخ تلُطو يه ذالهالإ ثامامؿ وأ نامالأ ثامامؿ مُف
 امه .َاسـلا تهاطو وأ َاسـلا ت ٍىظدل ىُطو تباثمب اىَ نامالأ مامؿ .ت ُشاىخلما فاسهالأ نحب
 تهسؼلا ّم ةزافظلل يوألما تًامخ يف فخش ىَ يرلا ضاُُ نحب َاسـلا يف ةزافظلا ذلِف
. ٌىبورتم قدىف فـك يف هبدؼٌ ضاُُ نأ ربخ ٍو ئ صيً نأ تُطوز تُهى ٍصفلج تودمو تُطوسلا 
لا ذدبؿأو ىل ُو .تبذايلا مُاصلما ًم ضاُُ ىلخ ىلإ يدأ يرلا َاسـلا ت ٍىظدل اوُطو ةزافظ
:يلاخلا ىدىلا 
Sampai malam tiba, belum ada ralat dari pihak stasiun televisi yang menuduh 
Ayyas sebagai pelaku pemboman.Pihak KBRI bergerak dengan cepat.Pihak KBRI 
mengontak Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menandaskan protesnya sekali 
lagi.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur 
pihak kepolisian dan stasiun televisi tersebut. Hari berikutnya segalanya akan 
diurus. Tetapi pihak KBRI tidak bisa menunggu lama, khawatir opini akan 
berkembang dengan cepat. Yang dirugikan adalah citra Indonesia. Dengan tegas 
pihak KBRI akan menggelar konferensi pers sebagai pelurusan berita yang telah 
berkembang.   .ؾ،"بحلا قزأ"،ًمخسلا بِبخ(453 )  
 
 
5.  ثاكلاِلا يف ءادِلاتمُمحلا تُُامخحالا 
 ًم لادب اهِمك ىلإ لُمً يرلا تمُمحلا تُُامخحالا ثاكلاِلا يف أؼيً يرلا ءادِلاو
 دهؤً املو نلأ ،تُئادِلا ٌام ُالأ ربٌِ نا دب لا ،ًلرل .َاسـلا لماىُ دخأ ىَ اهنُ رحبِخلا
افُىُ ماًالأ ًم مىً يف َاسـلا ببظدُط  ءادِلا.  و ضاُُ ،نحلًدـلا نحب َاسـلا ىَ دُفًد
 ةسحلا ةاُحلا نامهأ نحب تخاز رثهأ ةاُخ ىمه ًُ دُفًد و ضاُُ نحب يأسلا فلاخخا َاسـلا
.تُيًدلا تُكلاخالأ دُاىللاب مزتلً يرلا ًلجو  وأ ءادِلا سؿاىُ ًم اسـىُ ًملخً لا َاسـلاف
:يلاخلا ضابخكالا يف ٌاحلا ىَ امهو .ناودِلا 
"Sudahlah Dev. Ngomong yang lain saja, nggak usah ngomong perempuan 
melulu!" Tegas Ayyas seraya mengusir perasaan yang tidak-tidak dalam 
benaknya."Lha mulai.Gaya memerintah dan mendikte khas Arab mulai keluar!" 
Sindir Devid. 
"Gila kau Dev! Itu zina! Haram!""He he he!Baguslah kau masih kukuh 
memegang keyakinanmu.Aku ingin tahu seberapa kukuh imanmu di sini. 
Kalau aku, sorry saja, aku sudah tidak mau dibelenggu aturan agama apa pun. 
He he he."Ejek Devid sambil terus terkekeh-kekeh."Ya, kau akan dibelenggu 
oleh nafsumu sendiri!Dalam sejarahnya, orang yang dibelenggu nafsunya tidak 
ada yang bahagia!""Ah jangan mengkhotbah, Yas!""Kalau aku yang ngomong 
dianggap mengkhotbah, kalau kau yang ngomong tidak mengkhotbah. Ah, ini 
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"Okay, okay, Pak Ustadz Muhammad Ayyas," sahut Devid setengah mengejek 
setengah bergurau. Ayyas diam saja tidak menanggapinya. 
  .ؾ،"بحلا قزأ،ًمخسلا بِبخ(26 ) 
 
6. تُحزاخلا ت ُىمجلما و تُلخادلا ت ُىمجلما يف ثاُاسـلا ىلُ سزؤج يتلا فوسٌلا 
 َاسـلا رحظِطو ت ٍىَ دودخ ص ٍصِح ةدا ٍش ىلإ تُحزاخلا ت ُىمجلما ّم رددً يرلا
،ت ُىمجلما لخاد ءالُاو ت ُىمجم  اُظِهودها ًم ًهاىم ىَ يرلا ضاُُ نحب َاسـلا لثم
 ئ صيً نأ تُطوز تُهى ٍصفلج تودمو تُطوسلا تهسؼلا ّم تًامحلا ةزافظلا تًا ُز ذدج يرلا
م قدىف هب هبدؼلما رحجفج تباثمب ضاُُ نأ ربخ ٍو. ٌىبورت  ت ُىمجم نحب َاسـلا ّكو دكو
 ةزافظلاو ضاُُ نحب تكلاِلا مُزىج ّم هخفُ ًو َاسـلا ارَ سهٌ ٍو ،ةزافظلاو نى ٍصفلخلا
 ت ٍىَ دودخ ص ٍصِح ًم تفُ ًو د ٍصً .تلبىللا تُلك يف بهرم رحغ ضاُُ ت ٍىهب فارت ُالاو
:يلاخلا ضابخكالا يف حضىم ىَ ت ُىمجم 
Dan baru kali ini Ayyas merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia, 
lantaran negaranya secara penuh siap membelanya hingga titik darah 
penghabisan, di forum pengadilan-massa internasional. Baru kali ini ia merasa 
Indonesia memiliki keberanian luar biasa layaknya negara-negara adikuasa 
sepertiAmerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Perancis. "Jika sampai dua jam ke 
depan pihak stasiun yang menuduhmu itu tidak meralat keterangannya, maka 
kita akan mengadakan konferensi pers untuk mensomasi dan seterusnya 
menggugat stasiun televisi itu secara hukum. KBRI berani menjamin kita yang 
menang. Apalagi stasiun yang menyiarkan dirimu talk show dengan live itu 
bersaing dengan stasiun yang menuduhmu sebagai pelaku pemboman. Jadi 
stasiun yang mengundangmu acara live akan membela dirimu mati-matian," 
tambah Pak Duta Besar meyakinkan. .   .ؾ،"بحلا قزأ،ًمخسلا بِبخ(46)  
 
 ىَ َاسـلا ارَ يف ت ُىمجم ت ٍىَ دودخ يىكأ د ٍصً نأ نحُبً نأ ًىمً ضابخكالا ًم
 ت ٍىهل ت ٍىللا دودحلا نأ امه .ملاِلا يف اؼٌأ و ي سوسلا ّمخجلما نحُأ يف ةزافظلا ًم ت ُىمجم
 ضاُُ يه تًاوسلا ٍرَ يف يتلا ت ُىمجلما يف ءال ُالا ت ٍىَ دودخ الًأ شصِخط ت ُىمجلما
رلا ي سِهودهإ ًهاىمه .فسوخلما ي سوودهالإ ملظلما عِل يأ ملاطالإ ًًدب ًًدج ي 
 
ةصلاخلا 
 ًمخسلا بِبحل "بحلا قزأ" تًاوسلا يف َاسـلا لُثمج ًُ تؼكاىلما ثخابلا ٍخلا امدِب
:يلاخلاو تؿلاخ ثخابلا فلخف ،زشىو ع َىل ت ٍسٌه ٌلاخ ًم يشارحؼلا 
 ظب "ضاُُ" ينٌِ تُظِئسلا تُـخشلا ىلُ ردخ يعكاىلا َاسـلا مفخج لا يتلا هخماكإ تلاخ بب
 "ا ٍشاخطاهأ" تُـخش ّم تُظِئسلا تُـخشلا نحب ردخ يرلا َاسـلاو هِبجا يتلا ًًدلا أدبم ّم
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 و ضاُُ نحب َاسـلا ىَ يعكاىلا رحغ َاسـلاو ،ضاُُ ىلُ تُوسؼم رحغ ٌامُأب نىمىلً ًًرلا
 .دلخِلماو ًًدلا يف تفلخخم ببظب زىىُل 
  َاسـلا ًم تُباجًإ تفُ ًو ةأسلما ّم هحاىج امدىُ هظفه ضاُُ يف ردخ يرلا َاسـلا يهف
 ٌىدج يه يتلا تُباجًالإ اهتفُ ًو ىلإ َاسـلا ارَ  بلجً يرلا تلؼلا جزاخو تلؼلا يف تُطوسلا
 اىُلً- هخلػ ًم دخاو مًدؿ- اُج ٍزدج مخلا ذكو يف ٌىدج يرلا الله دىحو نأ دلخٌِ فخش ىلإ
.ملاطالإ 
 َاسـلل تُفُ ًىلا اًالللا نلأ تُبلظلا تفُ ًىلا لمٌِ يرلا زىىُل و ضاُُ نحب ثاُاسـلاو ،
 .تُبلط الًأ ىَ َاسـلا َىكىم 
  ةزافط مز تُبا َزإ اهنأ ىلُ ءاُدالا ببظب نى ٍصفلخلاو ضاُُ نحب َاسـلاو ،ذالهالإ مامؿ
 .َاسـلا تهاطىلا وأ َاسـلا لحل ىُطو ىَ يرلا نامالأ مامؿ تباثمب اُظِهودهإ تٍزىهمح 
 ءادِلا .ءاكدؿالأو ضاُُ نحب ثافلاخلا َاسـلا ،تمُمحلا تُُامخحالا ثاكلاِلا يف 
  تلاحلا ٍرَ يف ،جزاخ ت ُىمجم ّم )ت ُىمجم( يف يعامجلا َاسـلا ىلُ سزؤج يتلا فوسٌلا
 ثاودم ّم تُلخارلا ت ُىمجلماو اُظِهودهإ تٍزىهمح ةزافط يف ىلِه ضاُُ نحب َاسـلا
تفُ ًو سهًٌ َاسـلا ارهف  تُهى ٍصفلج و ضاُُ نحب تلُزو تكلاُ ليؼب اه ت ٍىَ فارت ُالاو ةزافظلا
.ءاُدالا ٍرَ يف لباىللا تلاخ يف تبهرم ذظِل ضاًأ 
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